






















planteamos  la  necesidad  de  desarrollar  competencias  específicas  en  la  materia 
Tecnología Educativa bajo el marco del Espacio Europeo de Educación Superior ya 




Abstract:  The  experience we  present  here  is  part  of  an  educational  proposal  in 
which  we  suggest  an  experimental  approach.  Its  main  subject  is  the  European 
Space of Higher Education. In this context, we present the need to develop specific 







El  nuevo  siglo  se  ha  caracterizado  como  una  época  llena  de  grandes 





transformaciones  estructurales,  cambios  en  las  lógicas  de  producción  y  en  las 
organizaciones,  en  las  cualificaciones  y  por  supuesto  cambios  en  el  sistema  de 
Enseñanza  Aprendizaje  entre  otros  (Echeverría  2002).  La  construcción  de  una 





competitividad  internacional que  la  sociedad demanda,  lo que  se  traduce  en un 
incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
Entre  las  nuevas  directrices  que  se  marcan  para  la  adaptación  al  Espacio 
Europeo de Educación Superior está la creación de un sistema común de cómputo 
académico  “el  crédito  europeo”  diferente  al  crédito  actual.  El  origen  del  nuevo 
Sistema de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) se remonta a la última 
década  y  lo  encontramos  en  los  programas  trasnacionales  Erasmus,  Sócrates  y 
Leonardo  entre  otros. A  través  de  estos  programas  se  promovió  la  creación  de 





La  experiencia  que  aquí  presentamos,  se  encuentra  enmarcada  en  una 
propuesta  formativa en  la que se plantea una aproximación de corte experiencial 











las  clases,  diseñar  cuales  son  las  actividades  educativas  necesarias  para  la 








Dentro  de  la  fase  de  diseño  y  reflexión  educativa  de  los  docentes  e 
investigadores implicados en esta materia específica, Tecnología Educativa, buena 
parte  la  ocupa  la  temática  de  las  competencias    ya  que  consideramos  de  gran 
importancia ensayar una nueva  forma de diseñar  la materia más centrada en  las 
realidades profesionales. En una primera fase o etapa de trabajo el equipo se reúne 
en seminarios de reflexión, donde primeramente intentamos fundamenta el origen 
y delimitar  conceptualmente  el  término  competencias  educativas o profesionales 
así como diferenciar entre varios  tipos de estas, por un  lado,  las más genéricas o 
transversales  aplicables  a  cualquier  titulación  y  las  más  específicas  de  las 
titulaciones  en  particular,  por  otro  lado  también  es  necesario  diferenciar  entre 
instrumentales,  personales  y  sistémicas  (terminología  utilizada  en  el  Proyecto 
Tuning  en  su  fase  1.  2003).  Para  llevar  a  cabo  esta  labor  nos  hemos  remitido  a 
fuentes documentales diversas  (González,  J. Y Wagenaar, R.  2003, Echeverría, B. 
2002, Le Boterf; 1993 y 2002, Isus y otros, 2002, Sepúlveda, L. 2001, Corominas, E. 
2001,  Rychen, D.S. 2003 y Hutman, W. 2003) . 
Históricamente  el  término  competencias  se  comenzó  a utilizar  en  el mundo 
laboral.  Los  dos  últimos  decenios  del  SXX  sinterizan  una  época  de  profundos 
cambios en  la economía y sociedad a nivel mundial, el proceso de globalización  , 
las  nuevas  modalidades  de  producción  y  gestión  industrial  y  empresarial, 
vinculado al desarrollo de las TIC, han generado una transformación que incide en 
la  organización  de  la  sociedad  y  en  la  construcción  de  la  vida  cotidiana.  Es 
evidente  que  en  este  marco,  la  educación  se  convierte  en  un  instrumento  de 
máximo  interés  para  desarrollar  competencias  educativas  en  la  sociedad, 
generándose  una  serie  de  demandas  al  sistema  educativo  para  que  adecue  su 
organización en función de los nuevos desafíos mundiales. 
El  concepto de  competencias  en  el mundo  laboral  se generalizó  en  los  años 
1970  ‐  80,  dentro  de  la  gestión  de  los  recursos  humanos,  la  transferencia  del 
concepto a los sistemas educativos se hecho de una forma lenta, pasando primero 
por  la Formación Profesional  (sector más desvirtuado de  la  educación). Por  este 
motivo  algunos defensores de la tradición lo consideran demasiado influido por la 




pasa  de  centrarse  en  la  enseñanza  a  centrarse  en  el  aprendizaje,  antes  el 
protagonista  era  el  profesor  y  ahora  se  prima  la  autonomía  y  la  actividad  del 
aprendiz.  Esto  implica  un  importante  cambio  de  perspectiva,  de  este  nuevo 
paradigma  se  desprende  la  competencia  más  general  e  importante  de  todas 
“aprender a aprender” y el concepto de aprendizaje para toda la vida. 
En  cuanto  al  término  competencias,  nos  encontramos  con  una  gran 
imprecisión  terminológica,  lo  cual  dificulta  nuestra  tarea,  a  continuación 





competencias  en  términos  de  conocimiento  combinatorio  y  en  relación  con  la 
acción profesional, así mismo, señala también  los  inconvenientes de  la utilización 
de  una  definición  débil  de  la  competencia.  Isus  y  otros  (2002)  definen  la 
competencia como todo un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y 
capacidades  que  son  personales  y  se  complementan  entre  sí;  de manera  que  el 
individuo pueda actuar con eficacia frente a las situaciones profesionales. (....) Las 
competencias  según Prieto  (2002)  tienden a  transmitir el  significado de  lo que  la 
persona es “capaz de” o “es competente para” ejecutar, el grado de preparación, 
suficiencia  o  responsabilidad  para  ciertas  tareas.  Finalmente  añadiremos  la 
definición de competencia extraída de (Echeverría, B. 2002): “cúmulo de aptitudes 
y actitudes, requeridas en diferentes  trabajos y en contextos diversos, por  lo cual 
son  ampliamente  generalizables  y  transferibles.  Se  adquieren  a  partir  de  la 
experiencia  y  se  muestran  en  el  desarrollo  funcional,  eficiente  y  eficaz  de  la 




En  nuestra  revisión  conceptual  del  término  competencia,  hemos  podido 
observar  como  las  destrezas,  habilidades,  cualidades,  competencias,  etc  son 





Desde  nuestro  punto  de  vista,  el  término  competencia  profesional  adquiere  un 
significado holístico y reflexivo entre las cualidades y características profesionales 
del  sujeto  y  la  variedad de  situaciones  y  contextos  donde desarrolla  su  trabajo. 
Dentro  del  término  competencias  hemos  distinguido  entre  aquellas  más 
trasversales  o  genéricas,  que  serían  competencias  básicas  para  ejercer 
profesionalmente,  pero  que  por  si  solas  no  son  suficientes  si  consideramos  las 
exigencias  profesionales  actuales,  y  las  competencias  específicas  definidas  en  el 
Tuning para cada campo profesional que haría referencia, como su propio nombre 
indica, a aquellas competencias básicas de cada  titulación en particular. Nosotros 
hemos  avanzado un paso más  en nuestra  concreción  y hemos definido  aquellas 
competencias  básicas  y  específicas  a  desarrollar  o  incentivar  en  la  materia 
Tecnología Educativa. 
4. Competencias genéricas y específicas propuestas en el Proyecto Tuning 
Para  el  proceso  de  selección  y  definición  de  competencias  nos  basamos 
principalmente en el Proyecto Tuning. Este proyecto tuvo sus comienzos y empezó 











a  cada  área  temática. A  este  respecto,  si  bien  las  competencias  relacionadas  con 
cada  área  de  estudio  son  cruciales  para  cualquier  título  y  se  refieren  a  la 
especificidad  propia  de  un  campo  de  estudio  (en  nuestro  caso  Ciencias  de  la 
Educación), las competencias genéricas identifican los elementos compartidos que 
pueden ser comunes a cualquier titulación. En una sociedad cambiante donde  las 
demandas  tienden  a  hallarse  en  constante  reformulación,  esas  competencias  y 
destrezas genéricas son de gran importancia. 
En  el  proyecto  Tuning  se  analizaron  y  fueron  contrastadas  una  serie  de 
competencias genéricas, que pudieran generarse en cualquier  titulación. Después 
de  un  proceso  de  estudio  y  reflexión  se  elaboró  una  lista  de  30  competencias 














































































cubrir  competencias  más  específicas  a  cada  área  temática.  Las  destrezas 
relacionadas con  las áreas de estudio son  los métodos y  técnicas apropiadas que 
pertenecen a las diferentes áreas de cada disciplina según el área de conocimiento. 
En  el área  temática de Ciencias de    la Educación  las  competencias  específicas  se 
han  dividido  en  dos  áreas  de  estudio;  la  primera  enfocada  en  las  ciencias 






































































































materia  que  vamos  a  impartir  bajo  la  fórmula  de  Crédito  Europeo,  Tecnología 
Educativa, para  ello pasamos  a  identificar  las habilidades,  actitudes,  aptitudes y 
valores que pretendemos que los alumnos adquieran y desarrollen a lo largo curso. 
Las competencias, van a variar en función de la concepción que los investigadores 
tenemos  de  la  asignatura,  es  decir,  en  función  del  marco  teórico  en  el  que  se 
desarrolla  y  de  los  objetivos  perseguidos  en  la  materia.  La  propuesta  de  esta 









? Iniciarse  en  los  conceptos  básicos  referidos  a  los  multimedia  en  sus 
aplicaciones educativas. 
? Analizar  diferentes  modelos  evaluativos  para  la  validación  de  medios  y 
materiales educativos. 
? Llevar a cabo una síntesis  sobre  las  líneas  fundamentales de  la  investigación 
educativa aplicada a los medios de enseñanza. 
Dentro de este planteamiento, la capacitación para analizar, diseñar, elaborar, 








una  visión  de  conjunto  sobre  la  investigación  educativa  referida  a  medios  de 
enseñanza.  
Después de un proceso de estudio y reflexión sobre las competencias genéricas 
y específicas del Tuning   y  como  complemento de  los objetivos y  finalidades ya 
citados, decidimos definir una serie de competencias específicas para la asignatura 
de  Tecnología  Educativa.  Un  primer  grupo  de  ellas  las  denominamos  globales 
(interpersonales y sistémicas) porque consideramos que deben de desarrollarse de 
forma  transversal  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la 
asignatura. En base a estas competencias, nos situamos en un nivel de concreción 
más  específico  y  elaboramos  otro  grupo  de  competencias  vinculadas 
preferentemente a un campo de actividades aplicadas (instrumentales). El gráfico 




































































































































































todo  momento  es  notable  la  influencia  ejercida  por  el  marco  teórico  en  el  que 
enmarcamos  la materia  y  los  objetivos  definidos  para  la misma.  Pensamos  que 
estos  dos  elementos  resultan  claves  a  la  hora  de  seleccionar  y  definir  nuestras 
competencias,  pues  es  donde  vamos  a  encontrar  las  bases  diferenciadoras  de 
nuestra materia. También nos gustaría destacar como elemento muy importante las 
influencias  del  contexto  donde  se  desarrolla  la  experiencia,  dentro  del  contexto 
pueden  incidir  varios  factores  como  pueden  ser  las  características  de  los 
aprendices,  las  de  los  educadores,  características  de  la  institución  donde  se 
imparten las clases, etc. 
El  sistema de  selección de  las  competencias  está  totalmente marcado por  la 
concepción  que  los  investigadores  tenemos  para  la  asignatura  Tecnología 
Educativa  y  por  el  programa  didáctico  diseñado  para  la  misma  (Buzón,  O.  y 
Barragán,  R.  2004).  Con  esto  queremos  dejar  constancia  de  que  el  marco 
competencial que aquí se expone data de cierta flexibilidad. 
Además de definir y  concretar  las  competencias que deseamos desarrollar e 




























Dentro  del  marco  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  España  ha 
puesto en marcha distintos dispositivos y estrategias para llegar a la definición de 






competencias  específicas  por  titulación  y  por  campo  profesional  cuando  es 
pertinente. En cambio, encontramos un gran vacío documental referido al proceso 
que ha permitido identificar y legitimar estas competencias. De la documentación 
que  manejamos,  podemos  deducir  que  se  ha  utilizado  una  metodología  de 




Para  nosotros  el  verdadero  reto  comienza,  cuando  intentamos  adaptar  las 
competencias ya  identificadas,  a una materia  concreta de una  titulación y  en un 
contexto  concreto.  Con  nuestro  estudio,  hemos  pretendido  perfilar  un  marco 
metodológico  para  la  priorización,  definición  y  selección  de  competencias 





la  gran  diversificación  que  existe  del  término  competencias  y  la  búsqueda  de 
herramientas que evalúen la adquisición y desarrollo de las competencias por parte 






mayoría  de  los  casos  acostumbrado  a  un  sistema  educativo  tradicional  donde 
priman  adquisición  de  conocimientos  de  carácter  teórico,  a  realizar  tareas  y 
actividades  donde  el  eje  central  son  el  pensamiento  crítico,  la  creatividad,  la 
gestión de la información, la curiosidad intelectual etc. A lo que ellos aceptaron el 
reto  con  una  actitud  positiva.  Hemos  podido  observar  como  al  principio  las 
dificultades  para  seguir  el  programa  eran  evidentes,  pero  en  su  gran  mayoría 
fueron  desapareciendo  o  atenuándose  durante  el  desarrollo  del  proceso, 
finalmente hemos podido comprobar como el nivel de satisfacción y la autoestima 
del  alumnado  eran  perceptiblemente  positivos,  lo  cual  se  expresaba  en  sus 
comentarios: “he aprendido a opinar”, sé que mi opinión es  importante”, “he perdido  la 
vergüenza  a  hablar  en  público”,  “me  siento  importante”....  Finalmente,  una  de  las 
aportaciones  que  hacemos  es  una  propuesta  de  clasificación  y  especificación de 
competencias  específicas  para  nuestra  materia,  que  son  expuestas  para  ser 
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